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HALAMAN MOTTO  
 
“Demi waktu, sesungguhnya setiap manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang-
orang yang beriman dan beramal sholeh, dan berpesan agar berbuat kebenaran dan 
berpesan dalam hal kesabaran”.  
(Q.S. Al Ashr, 1-3) 
 
“Masing-masing kamu adalah seorang pemimpin dan harus 
mempertanggungjawabkan tugas kepemimpinannya”.  
(H.R. Abdullah bin Umar) 
 
”Dengan belajar dari kesalahan masa lampau, orang akan mempunyai pandangan 







Skripsi ini kupersembahkan untuk : 
1. Istriku (Khayatun), yang selalu memberi dorongan dan semangat belajarku 
hingga studi ini selesai. 
2. Anak-anakku (Halimah Assa’diyah, Ahmad Farid, dan Ahmad Muwafiq) yang 
kusayangi, semoga mau meniru semangatku. 
3. Teman-teman sekantor dan seperjuangan dalam usaha mencapai tingkat 








Adanya BKD di setiap desa diharapkan mampu memberikan pelayanan 
secara khusus kepada masyarakat yang belum dijangkau oleh Bank maupun 
koperasi sebagai badan keuangan yang memberikan jasa simpan pinjam. Namun 
demikian untuk mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan 
masyarakat, BKD harus secara profesional menempatkan diri sebagai perusahaan 
simpan pinjam yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Berdasarkan uraian latar 
belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 
judul : STUDI MEMPEROLEH KREDIT DI BADAN KREDIT DESA (BKD) 
KUDUS. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui cara memperoleh kredit di 
Badan Kredit Desa (BKD) Kudus. 
Populasi yang hendak diteliti adalah seluruh nasabah yang mengambil 
kredit di Badan Kredit Desa (BKD) Kudus selama tahun 2007 sampai sekarang 
yang masih mempunyai tanggungan mengangsur adalah sebanyak 246 orang. 
Sampel penelitian sebanyak 71 nasabah. Metode pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan random sampling. Alat analisis penelitian 
menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu dengan melakukan survei 
(survey). Survei adalah suatu cara penelitian deskriptif yang dilakukan terhadap 
sekumpulan objek yang biasanya cukup banyak dalam jangka waktu tertentu. 
Hasil analisis berkaitan dengan prosedur pemerolehan kredit antara lain : 
Nasabah menghubungi JTU BKD dengan membawa persyaratan kredit. 
Kemudian Model I diserahkan kepada Komisi I melalui Komisi III untuk 
ditetapkan besarnya pinjaman. Selanjutnya keputusan kredit diserahkan kepada 
JTU BKD oleh Komisi I. Dan pencairan kredit oleh JTU BKD kepada Pemohon.  
Dari 71 responden yang merasa mudah terhadap persyaratan untuk memperoleh 
kredit pada BKD Kudus sebanyak 59 orang, dan yang merasa cepat dalam 
pencairan dana di BKD Kudus sebanyak 55 orang. 
 
 





Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 
segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
dengan judul : “STUDI MEMPEROLEH KREDIT DI BADAN KREDIT DESA 
(BKD) KUDUS”. 
Selama menyusun skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan, 
dorongan dan bimbingan dari segala pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini 
dengan segala kerendahan hati dan hormat penulis mengucapkan terima kasih 
kepada : 
1. Bapak H. Setyono, SE, MM. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Nahdlatul Ulama (STIENU) Jepara. 
2. Bapak Dr. H. Purbayu Budi Santoso, MS. selaku Pembimbing I yang dengan 
meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan untuk 
menyelesaikan skripsi ini. 
3. Ibu Nurul Komaryatin, SE, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah 
membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dan pengertian 
sehingga skripsi ini dapat selesai.  
4. Pimpinan BKD Kudus yang telah memberikan ijin tempat penelitian dan juga 
segenap seluruh pegawai BKD Kudus yang berpartisipasi memberikan data 
penelitian. 
5. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan STIENU Jepara. 
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6. Istriku dan anak-anakku yang telah memberikan motivasi dengan sepenuh hati 
pada penulis sehingga dapat menyelesaikan program pendidikan S1 pada 
STIENU Jepara. 
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
memberikan dorongan dan membantu selesainya skripsi ini. 
Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari dengan sepenuhnya 
atas kekurangsempurnaan skripsi ini, maka kritik dan saran yang membangun dari 
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